










8月 2日 和漢研セミナー 
第 413回和漢医薬学総合研究所セミナー 













9月 10日 和漢研セミナー 
第 414回和漢医薬学総合研究所セミナー 
合田 幸広 博士（国立医薬品食品衛生研究所） 
医薬品（和漢薬）の品質保証と定量 NMR の応用 
 
10 月 2日 第 39回和漢医薬学総合研究所特別セミナー（日医工オーディトリアム） 
数理科学・情報科学と生命科学の融合による未病創薬・未病医療への展開 
  
10月 21日 第 33回民族薬物資料館一般公開 
  
11月 5日 2018 ソウル大学天然物科学研究所とのジョイントシンポジウム 
（ソウル大学天然物科学研究所） 
  




12 月 27日 和漢医薬学総合研究所運営協議会（民族薬物資料館 3階会議室） 
 
1月 31日 和漢研セミナー 共同開催 
北陸 4大学知財マネジメント高度化研究会・第 415回和漢医薬学総合研究所セミナー 
井出 剛 代表取締役社長（（株）果実堂） 
落合 孝次 取締役技術本部長（大豆エナジー（株）） 





2月 28日 和漢研セミナー 
第 416回和漢医薬学総合研究所セミナー 




3月 27日 北京大学薬学院－富山大学和漢医薬学総合研究所ジョイントセミナー 
（北京大学） 
  
3月 29日 和漢研セミナー 
第 417回和漢医薬学総合研究所セミナー 
Lutz Heide 博士（Pharmaceutical Institute, Eberhard-Karls-University  
Tübingen, Germany） 
Regulation of herbal medicines in Germany and in the European Community 
 
 
